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“Caballo al hablar de ti he de quitarme el sombrero
Respetar tu linaje no importa el color de pelo
Solo me importa que seas tesoro que desde el cielo
Nos mandó Dios pa’ poder decir que somos llaneros”
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I N T RODUCC I ÓN
La actual investigación da a conocer los elementos culturales del  
paisaje como fundamento para construir una identidad propia del 
territorio, identificando tres capítulos que dan cuenta de las con-
diciones del territorio, su análisis, y la intervención del mismo, en 
primera instancia por la evaluación de conceptos que se relacio-
nan con sus características y posteriormente el diseño con inten-
sión profunda de lo que es el territorio.
Así mismo, el trabajo siguiente tiene por objeto realizar un análisis 
más allá de las condiciones urbanas del territorio, es analizar el 
paisaje en su conjunto con el fin de especificar los aspectos más 
esenciales en función de optimizar las condiciones rurales – urba-
nas.
El análisis del territorio desde diferentes aspectos se desarrolla en 
tres capítulos. El primer capítulo expone la problemática general 
del territorio: cultura representada en el paisaje urbano y Lo urba-
no carencia de su elemento diferenciador, enfocando cada ele-
mento a la importancia del aprovechamiento del paisaje y de las 
raíces culturales que son moldeadoras y simbolizan el contexto 
dentro del marco del país. 
En el segundo capítulo, se desarrolla el reconocimiento de la re-
gión con todos sus aspectos generales, desde la escala regional, 
local y puntual, abarcando su estructura funcional y de relaciones 
semióticas, dando paso a un ejercicio de relaciones conceptuales 
con el territorio y que dan la posibilidad de formar e interpretar 
soluciones a la problemática planteada.
El tercer capítulo presenta la descripción de la intervención urbana 
y un proyecto puntual, en donde se exponen sus componentes 
principales, el aprovechamiento del paisaje a través de categorías 
estéticas, culturales y técnicas, constituyendo un completo ejerci-
cio de integración de todos los sistemas moldeadores del territo-
rio.
“Actualmente, la fuerte dinámica de la difusión de las estructuras 
urbanas sobre el territorio en forma desconcentrada, dispersa y di-
fusa, característica innata del crecimiento urbano contemporáneo 
ha suscitado la pérdida de la calidad visual y en consecuencia la 
pérdida de la identidad-nexo de los habitantes del paisaje con su 
entorno.”  Masmela, Paula.2010. El paisaje como elemento de la ordenación 
territorial. Un análisis de paisaje desde su enfoque visual en el borde centro 
oriental de Medellin, Colombia.
T E R R I T O R I O
CONTEXTO NACIONAL
            
CONTEXTO REGIONAL










La orinoquia colombiana, los grandes llanos orientales se encuentran ubicados 
al este de la cordillera Andina, recibe este nombre debido a la desembocadura 
de sus ríos en el Río del Orinoco.
Su importancia económica radica principalmente en la ganadería y la explota-
ción del petróleo, sin embargo esta explotación de reservas ha generado daños 
considerables en el ecosistema y sobre todo ha atraído la atención de distintas 
organizaciones para su aprovechamiento. 
El territorio de Casanare corresponde mayormente a una topografía de llanura, 
pero propensa a inundaciones por la gran cantidad de ríos y caños.
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Es fundamental generar estrategias que den el máximo aprovechamiento de 
los recursos existentes de la región y así mismo se demuestren las potenciali-
dades y se consoliden todas estas relaciones, sumado a esto, se considerará 
como competitivo y un punto estratégico integrado al país.
Teniendo en cuenta la generación de nuevas perspectivas, es necesario con-
siderar la esencia de la región, la cultura como elemento fundamental que sim-
boliza por medio de manifestaciones sociales la identidad del territorio, no solo 
para mostrarlas sino también para dar forma y vida al paisaje urbano y rural, en 
este orden, al paisaje llanero.
LO URBANO CARENCIA DE SU ELEMENTO DIFERENCIADOR
Casanare concentra diversos centros poblados que son nodos de 
crecimiento de diferente escala territorial, sin embargo no se genera un 
tejido que sea competitivo como un instrumento valioso para el desarro-
llo ecológico, social, cultural y ambiental.
Particularmente, Yopal centra todas las dinámicas que generan esos 
nodos de crecimiento hacia su zona centro, caracterizada por ser un eje 
fundamental en términos de articulación territorial hacia diversos puntos 
de la región, pero no logra dar esa identidad cultural, dejándolo sin una 
caracterización propia del lugar y sobre todo de dar a conocer y mostrar 
la esencia del territorio.
Cabe resaltar que esa densificación de actividades, da cuenta de la fal-
ta de apropiación del territorio, de cómo poco a poco se van adoptando 
modelos de crecimiento que no asocian las experiencias y sensaciones 
de lo que es esta región, puede decirse que dentro de estas caracterís-
ticas de crecimiento urbano existe la incompatibilidad entre lo rural y lo 
urbano, la identidad regional y la apariencia que moldea lo urbano.
Las dinámicas de jerarquias viales locales 
configuran el espacio para impulsar el
 
crecimiento hacia el interior y hacia la región,
 
integrado por factores sociales y económicos.
El terminal de transporte por su ubicación se 
establece como un nodo de integración entre 
la ciudad y la región, sin embargo, genera 
alto impacto en los flujos espaciales.
Las actividades productivas se articulan 
a partir de la cohesión e inclusión de la 
infraestructura en la sociedad y el lugar 
donde se desarrolla.
Los espacios verdes no logran ser un 
valor importante frente al enriqueci-
miento del paisaje rural, la identidad y 
el valor simbólico del territorio.
Debido a esta centralidad se establece 
un nodo de alta densidad que concentra 
características urbanas: transporte 
público, usos y flujos peatonales.
Debido a su centralidad, el barrio da 
cuenta de una completa articulación 
local y regional debido a las vías que 
lo estructuran.
















¿La falta de identidad cultural es la causante de que 




Reconocer y propiciar el valor cultural en el territorio, generando un elemen-
to  diferenciador. 
ESPECÍFICOS. 
-Identificar y describir los elementos del paisaje llanero como identidad 
cultural.
-Entender el paisaje urbano como una muestra regional.
-Reconocer el paisaje desde su calidad visual y física hacia la conformación 
urbana.
-Proyectar la región por medio de elementos integradores que la conviertan 
y reconozcan por su valor cultural.
“Como resultado reciente, para hoy hemos admitido ya la estandarización 
de nuestros lugares, copiando modelos, desdibujando nuestro propio pai-
saje y perdiendo la oportunidad de inspiración en nuestra propia geografía.” 
Caballero Calderón TABULA RASA No.1, «detrás del alma del suramerica-
no, de sus ciudades y sus pueblos, está siempre el paisaje ».
Es necesario entender que la falta de apropiación es el resultado de las 
migraciones que se han dado a lo largo del tiempo o por la falta de oportuni-
dades que tiene la región y migran en busca de la mejora su calidad de vida, 
quienes por medio de su identidad propia de donde vienen, van cambiando 


























“Hablar del llano es hablar de caballo, de toro y de faena a costa 
de monte.
Es revivir el momento de un rodeo altivo que entra a silbos a un 
corral viejo, de un hato aún más viejo. Es el recuerdo de una 
caballeriza vestida de chinchorros de colores, donde llaneros de 
tarde en tarde entonan coplas y recuerdan versos”
                                                                                
Francisca reyes (antropóloga e investigadora)   
marc o  teó r i c o
Dado que la mirada central de esta investigación esta puesta en 
lo urbano, carencia de su elemento diferenciador, es necesario 
entender que en este caso el elemento diferenciador es el paisaje 
cultural.     
Yopal, particularmente urbana, pero rica del paisaje cultural por 
todas sus expresiones y manifestaciones que la hacen ser capital 
del Casanare, parece asumir que todo ocurre por cotidianidad, y 
que el paisaje debe permanecer simplemente por las actuaciones 
que se realizan, anteponiéndose a los aspectos negativos de la 
actividad humana que deterioran poco a poco el paisaje urbano.
“El paisaje, como ya se esbozó, está íntimamente ligado a la 
noción de cultura, por lo cual su diseño no es inocuo; contribuye a 
reafirmar o a desdibujar la cultura. El diseño del paisaje es una ac-
titud permanente ante la vida. La materialización de esta manera 
de pensar se enmarca en múltiples parámetros que no por intan-
gibles a primera vista son menos importantes o decisivos en la 
afirmación de una identidad.” Aponte, Gloria.2003.”Paisaje e identidad 
cultural”. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Por lo tanto, carece preocupación por su calidad, el paisaje se va 
deteriorando, no obstante, no se toma el paisaje regional como 
elemento moldeador del territorio, se densifican actividades, pen-
sando simplemente en el crecimiento urbano adoptado de otros 
modelos en donde no se aprovecha el potencial del territorio, la 
estructura natural y mucho menos la identidad cultural, en parte 
como manifestación directa del debilitamiento del vínculo entre el 
hombre y su contexto.
“Dentro de esta, la observación del paisaje natural representa 
un potencial muy rico, como inspiración y lineamiento del diseño 
significativo y como aporte al incremento de la felicidad en los con-
géneres.” Aponte, Gloria.2003.”Paisaje e identidad cultural”. Universidad 











Dentro de las principales características espaciales de 
este crecimiento urbano se encuentran: 
- Expansión de la estructura urbana sobre el territorio 
en forma desordenada.
- Carencia de condiciones adecuadas para potencia-
lizar la comunicación entre diversos nodos urbanos, 
negando la posibilidad de ir más allá de los marcos 
cotidianos.
- Conformación de la malla vial en función de elemen-
tos naturales.
- Concentración de actividades en ejes de conectividad 
territorial y local, generando mayor concentración de 
actividades en estos puntos.
- Bajo índice de espacio publico.
Estas condiciones señalan que deben existir mecanismos 
que propicien e impulsen el desarrollo del municipio, no 
solo en términos de infraestructura que dé cabida a la 
adecuada movilidad y a garantizar la integración entre los 
diversos nodos de la región, sino también a dar cuenta de 
















marc o  c on ceptual
Paisaje
Se muestra como un recurso de alto valor en el 
que confluyen todas aquellas representaciones, 
sensaciones y expresiones dentro de una exten-
sión de territorio que permiten darle carácter y 
diferenciación.
La valoración del paisaje debe abarcar la per-
cepción visual, contemplar factores físicos (agua, 
suelo, vegetación, aire, fauna), todas aquellas 
relaciones de actividad humana que permiten 
su identificación y modificación, y finalmente la 
temporalidad que muestra la evolución a través del 
tiempo de las características mencionadas ante-
riormente.
Si bien se entiende el paisaje, no solo es cuestión 
de aspectos naturales y de estructuras ecológicas, 
es toda una integración de un contexto en especí-
fico. De tal manera, se presentan algunas interpre-
taciones:
“El paisaje es un nivel de organización de los sistemas ecológi-
cos superior al ecosistema, que se caracteriza esencialmente 
por su heterogeneidad y por su dinámica, controlada en gran 
parte por las actividades humanas. Existe independientemente 
de la percepción.” (Baudry y Burel, 2002:43) 
“El paisaje es un complejo de sucesivos niveles de agregación 
de unidades
Supraorganísmicas que resultan de las relaciones recíprocas 
que se dan entre los factores formadores del paisaje (clima, 
litología, suelos, vegetación, fauna, actividades humanas, entre 
otros).”(Etter, 1990:6)
Identidad cultural
La identidad cultural es mucho más compleja que 
la apropiación de los elementos naturales que re-
siden en el contexto territorial, pues se construye 
no solamente con la relación de estos factores, 
sino con la manera como la acción humana da 
mayor importancia o teje con el contexto todas 
sus expresiones y otorga su propia esencia para 
garantizar una huella a través del tiempo.
“La percepción, la apreciación, el análisis y el conocimiento de 
la naturaleza de los lugares juegan papeles fundamentales en 
la concreción de una identidad, pues es necesario conocer y 
comprender el propio entorno para apropiárselo y finalmente 
llegar a identificarse con él.” Aponte, Gloria.2003.”Paisaje e 
identidad cultural”. Universidad Colegio Mayor de Cundina-
marca.
Articulación territorial
Básicamente es indispensable contemplar el 
desarrollo regional a través de características 
que puedan apropiar y entender el acercamien-
to a diferentes escalas, no solo en términos de 
infraestructura sino también económica, social y 
ambientalmente.
Esta conectividad es crucial debido a su impacto 
en el lugar donde se desarrolla, dando cabida 
a un tejido territorial que permita el crecimiento 
de actividad económica, empleo, optimización y 
nuevas oportunidades de competitividad territorial 
para el sector.
Como ya se mencionó, para fundamentar la investigación “Valor cultural representado en el paisaje 
urbano”, se hizo necesario adoptar conceptos que dieran soporte y un correcto desarrollo a todo el 
proceso. 
Paisaje como elemento de 
ordenación territorial
El paisaje da imagen de un territorio en el cual predomina 
no solamente la naturaleza sino también todas las condicio-
nes que lo moldean, elementos que representan el signifi-
cado único y la acción humana.
En términos de diseño y planificación urbana, el paisaje es 
fundamental pues posibilita una proyección para el correcto 
emplazamiento y así evitar el crecimiento urbano desmedi-
do y con elementos dispersos sin importar la escala territo-
rial, siendo ajeno a todas aquellas barreras físicas negando 
relación entre lo urbano y lo rural.
Dentro del parámetro colombiano, la ley 388 de 1997 busca reconocer los 
fundamentos del paisaje hacia el ordenamiento del territorio: 
Artículo 1. Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos: (…)2. El estable-
cimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 




Reconocer todas aquellas manifestaciones que dan mues-
tra de la cultura de un territorio, los cuales permiten relacio-
nar la cultura como un tejido humano que puede construir 
memoria e historia.
Estas manifestaciones otorgan identidad dentro de aspec-
tos sociales a partir de la memoria histórica que reconstruye 
experiencias de vida e interacción con el entorno, el paisaje 
entonces va mucho más allá de la estructura natural y pasa 
a un nivel en donde se plasma la historia, las vivencias, y 
pensamientos de la sociedad, dando inmersión a la identi-
dad y al reflejo de la cultura.
“Entender el paisaje, comprender lo que el paisaje es y significa, acercarse 
a sus cualidades y a sus valores, puede ser, en consecuencia, una manera 
de conocer los rasgos característicos de la propia historia y de la identidad 
nacional de ella derivada, y puede ser también, al tiempo, un procedimien-
to para formar, en consonancia con lo anterior, la conciencia histórica y la 
conciencia nacional”.(Martinez y Ortega 2010)
“Lo que hoy se desvanece no es únicamente el grito en la lejanía,
también se borra el conocimiento acumulado por milenios y una
cultura íntimamente ligada al territorio.”











pr opuesta  UR BANA
CONSOLIDACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN LA BUSQUEDA
DE LA EXPRESIÓN CULTURAL DEL PAISAJE REGIONAL
            
PAISAJE - LINEAMIENTOS DE SENTIDO CARACTERÍSTICAS ESPACIALES
De acuerdo al contexto de desarrollo, es indispensable reconocer el crecimien-
to urbano acelerado y su aprovechamiento sobre el suelo rural, que poco a 
poco ha fragmentado el territorio y a su vez ha olvidado su importancia no solo 
a escala metropolitana sino regional.
“…inicialmente ha modelado el carácter de su gente, ésta interviene, modifica y 
recompone el lugar con la materialización de una amalgama de necesidades, 
aspiraciones, anhelos y experiencias propias y ajenas, en una composición 
aleatoria cuya nueva fisonomía, o mejor, cuyo nuevo paisaje moldeará el 
carácter de la siguiente generación.” Aponte, Gloria.2003.”Paisaje e identidad 
cultural”. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Teniendo en cuenta la generación de nuevas perspectivas, es necesario 
considerar la esencia de la región, la cultura como elemento fundamental 
que simboliza por medio de manifestaciones sociales la identidad del territo-
rio, no solo para mostrarlas sino también para dar forma y vida al:





Dentro de las principales características espaciales de este crecimiento 
urbano se encuentran: 
- Expansión de la estructura urbana sobre el territorio en forma desordena-
da.
- Carencia de condiciones adecuadas para potencializar la comunicación 
entre diversos nodos urbanos, negando la posibilidad de ir más allá de los 
marcos cotidianos.
- Conformación de la malla vial en función de elementos naturales.
- Concentración de actividades en ejes de conectividad territorial y local, 
generando mayor concentración de actividades en estos puntos.
- Bajo índice de espacio publico.
PUNTOS JERÁRQUICOS
Elementos estructurantes del paisaje
con distintas caracteristicas urbanas
EJES ESTRUCTURANTES
Capaces de articular cada uno 
de los espacios naturales
RED URBANA ESTRUCTURADORA
Puntos y ejes estructurantes generan
elementos lineales que funcionan como
conectores.
 
ESTRATÉGIAS DE DISEÑO URBANO
            
Proyectar la región por medio de elementos integradores que la conviertan y 
reconozcan por su valor cultural.
Implementación de: La ARTICULACIÓN DEL PAISAJE como un instrumento 
para garantizar un correcto desarrollo del paisaje urbano a partir de su consoli-
dación y llegar  al reconocimiento cultural del territorio.
- Enfocadas a utilizar el territorio en su conjunto ,  ademas del fortalecimiento 
de los procesos culturales.
- Cada una de estas iniciativas pretende impulsar un correcto desarrollo con 
alta calidad. urbano-rural y ambiental.
-considerando la conexión con las diferentes condiciones del contexto: espacio 
público, vías, rondas, elementos ambientales y cultura.
- Conocer y entender los puntos jerárquicos, ejes estructurantes y red urbana 
estructuradora como puntos importantes en el diseñor urbano.
La densificación de actividades, da cuenta de la falta de apropiación del terri-
torio, de cómo poco a poco se van adoptando modelos de crecimiento que no 
asocian las experiencias y identidad de lo que es esta región, puede decirse 
que dentro de estas características de crecimiento urbano existe la incompatibi-
lidad entre lo rural y lo urbano, la identidad regional y la apariencia que moldea 
lo urbano.
Generando ciertas problematicas agregadas como:
- La mixtura de usos.
- Contaminación ecologia, visual y auditiva. 
- Falta de infaestructura que sustente las nuevas dinamicas en el territorio.
- Poca optimización y tecnicas de la materia prima.
- Espacios que fortalezcan la cultura y la promueven.
- Espacios ecologicos.
- Articulación del territorio con la región.
Selección de puntos intermedios
Conexión de puntos intermedios
Adición de espacio publico y 
mejoramientodel existente
PROBLEMÁTICA
El perfil ancho se aplica en calles 
anchas que contienen un trafico 
mas pesado donde van moto-
cicliastas, autos, bicicletas y en 
este caso los paseos en caballo 
como tradición cultural del terri-
torio, se agrega un pavimento y 
separadores grandes para que 























BIEN ACCESIBLE A LA RED DE LA CIUDAD BIEN ACCESIBLE A LOS MODOS DE TRANSPORTE BIEN CONECTADO A LA TEJIDO DE LA CIUDAD BIEN CONECTADO A LOS PROGRAMAS CIRCUNDANTE
TIPOLOGÍAS DE BLOQUE ORIENTADAS A LA CALLE LA CALLE COMO ESPACIO PÚBLICO DE VALOR MAXIMIZAR EL ESPACIO VERDE MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN Y EL RUIDO
Estas condiciones señalan que deben existir mecanismos que propicien e im-
pulsen el desarrollo del municipio, no solo en términos de infraestructura que dé 
cabida a la adecuada movilidad y a garantizar la integración entre los diversos 
nodos de la región, sino también a dar cuenta de las riquezas culturales como 
resultado de la apropiación e identidad de las personas que allí habitan y que 
permiten reconocer a Yopal como la cara principal del Casanare. 
“…la importancia de la expresión del paisaje cultural radica, a más de las 
razones expuestas, en que, por definición, no admite un análisis que separe 
el medio físico de la población que lo ocupa y en consecuencia lo transforma 
a partir de las prácticas que despliega en su cotidianidad.” Ayala, Alberto. “El 
concepto de paisaje en una perspectiva cultural para el equipamiento recreativo 
y deportivo.”
El perfil estrecho se aplica en calles donde no esten dominadas por el 
trafico, donde los cliclistas y peatones hagan uso de ellas donde la seña-
lización de estos caminos las enfatizan, permitiendo que los motociclistas 
esten mas anticipados.       
El perfil de espacio público se aplica en espacios grandes, donde se 
pueda constituir por amplios pavimentos, ciclorutas, bancos de mobiliario 
y postes de lampara que le brinden un confort a todo el pasaje que brinda 
la alameda.      
FACTORES SOCIALES












El coleo se ve como un deporte autóctono
 
del pueblo llanero, es un manifiesto que al 
coger un toro por la cola, está homenajean-
do al llano, pues con esto mantienen vivo el
 
legado de sus ancestros; y su objetivo no es 
el deceso animal.
La protección animal comenzo con la ley 84 
de 1989, donde  se prohibe  eliminar  las




tientas, los  toros
 
coleados ofrecen a las personas un cuadro 
terrible y bestial. 
Consideran que el coleo, es una forma de 
maltrato animal, donde se tortura al animal  
hasta llegar a produccir su deceso. Es vio-













   
   
   
   
   
   






                  Recreación          
pARQUE  SABANA
COMUNIDAD - HÁBITAT








Han ido surgiendo diversos métodos y sistemas 
de producción del entorno:
El departamento de Casa-
nare es el tercer productor gana-
dero despues de Antioquia y Coro-
dba
El departamento cuenta con una diversidad de 
ecosistemas debido a su variedad de altitudes 
y gran número de fuentes hídricas que bañan 
el territorio.
CANTO
- Huerto de frutas
- Conuco de: mata de 
monte, playón, vega, 
morichal
- Uso de selva, sabana y 
río
INDÍGENAS
















































El departamento supera el rendi-
miento nacional en cultivos agrico-
las, ademas de representar el 




A pesar de la gran bonanza petro-
lera, se transformó la cultura llane-
ra, dando como resultado un 
nuevo modelo de desarrollo y un 





Este espacio geográfico de 
gran inmensidad y de diversidad 
de climas y suelo, da cuenta de 




La mitad del departamento es 
inundable periodicamente










“…como vivir sin un apero, una manta, sin retozo de potrancas sin pitios de 
cimarrones, sin relincho de potrones, sin sogas arrebiatadas, sin charnelas, 
sin barbadas sin silla, estribos y arciones. como vivir sin silbo e caballisero, sin 
canto de cabresteros sin mangas , sin coleadores, sin quejidos de bordones sin 
copleros que en un arpa le cuente a una muchacha sus cuitas y sin sabores…” 
Cholo Valderrama, Como vivir
Es necesario recalcar la profunda relación entre el territorio y quienes allí 
habitan, la geografía del territorio se convierte en el pilar fundamental de esta 
empatía, considerando un ecosistema estratégico debido a la variedad de 
altitudes y gran número de fuentes hídricas que bañan el territorio, este espacio 
geográfico de gran inmensidad y de diversidad de climas y suelo, da cuenta de 
todo el desarrollo cultural y económico que allí se produce.
Consideramos ahora que las formas de producción y sus diferentes modalida-
des históricas, desde los indígenas, la colonia, hasta los tiempos modernos, en 
particular,  la distribución del hato ganadero en toda su extensión, la distribu-
ción agropecuaria y la distribución de hidrocarburos, permiten sintetizar ahora 
que a pesar de la gran bonanza del territorio y el aprovechamiento de todas sus 
riquezas, han dado resultado a la transformación de la cultura llanera a nuevos 
modelos de desarrollo y un cambio de intereses en la sociedad que lo habita.
Por consiguiente, esta íntima relación entre el territorio y su producción, plantea 
la cultura y el sentido, representado en aquellas manifestaciones de canto, bai-
le y otras tradiciones que nos muestran hoy lo que es realmente el llano y cómo 
es posible rescatarlo, maximizar el aprovechamiento de sus riquezas, sobre 





























Colegio Sabana del llano
44.200 m2
Centro ciencia y cultura
44.200 m2
Villa olimpica 

























De esta manera, el máximo aprovechamiento de las riquezas y manifestaciones 
culturales permiten generar nuevas técnicas de captación de recursos, enfatizar 
la vida llanera y la diversificación económica del territorio. De igual modo, es 
fundamental dar a entender a niños y jóvenes la importancia de la cultura con 
miras a la reestructuración de las formas de producción actual, las representa-
ciones y las formas de producción futuras.
La experiencia de este nuevo desarrollo da un paso a inducir la región y su 
paisaje dentro de un contexto urbano que ha olvidado su origen. Sin embargo, 
es evidente que es posible recuperar el conocimiento acumulado a lo largo de 
muchos años y sobre todo guardar el equilibrio entre el medio y el desarrollo. 
Nuevas t écnicas 
productivas
Diversificar la economía
Importancia de niños y jove-






TO DE LAS RIQUEZAS
MEMORIA DEL LLANO
Re estructuración: FORMAS DE PRODUCCIÓN ACTUAL
                         REPRESENTACIONES
                         FORMAS DE PRODUCCIÓN FUTURAS















“A nuestro alrededor la llanura parecía extenderse hasta el cielo; esta profun-
da e ilimitada soledad daba la impresión de ser un océano cubierto de algas”
                                                                  ALEXANDER VON HUMBOLDT 

El Complejo Ecuestre Sabana, de 70.000 m2, se construye a partir de la profun-
da relación entre el territorio y aquellas manifestaciones que nos muestran la 
esencia del llano, entendiendo la importancia de la relación hombre - caballo 
como tesoro y vivir del llanero.
El proyecto arquitectónico articula cada una de estas relaciones y está diseña-
do con 4 enfoques principales: Deporte, cultura, formas de producción soste-
nible y turismo. Su estética arquitectónica influenciada por el high tech, busca 
el máximo aprovechamiento de las condiciones del territorio, pero sin dejar de 
lado el estilo arquitectónico tradicional con ladrillo y madera.
El planteamiento responde al escenario natural 
de la región, fundamentado en la MONTANA y la 
SABANA, de esta manera se logran integrar las 
edificaciones y la configuración espacial.
La ubicación del lote dentro del municipio y el Par-
que Sabana, le confiere al Complejo un valor como 
elemento estructurador y referente para la comu-
nidad, complementandose con los equipamientos 







C OMP L EJO  E CUES T R E  SABANA
SENTIDO DEL PROYECTO
            






















































- Rentabilidad de los ingresos 
recaudados.
-Recaudo de los recursos.
- Transferencia en la administración 
de los recursos.
-Confianza en la entrega de 





¨PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2018 -2019 ).
- Programa ¨YOPAL CON CULTURA¨, por medio de de acciones estrategicas y de gestion para que yopal vuelva a creer en la 
cultura.
(Gestionar un parque tematico relacionado con la celebración bicentenario)
- LEED (Sistema de clasificación de edificios sostenibles para nueva construcción y grandes remodelaciones ) 
ceritificar le complejo ecustre como un edificio sostenible en nueva construcción, permitiendo iniciativa en los gobiernos 
locales.
-Participación ciudadana por medio del acompañamiento de las personas en las dichas actividades que el complejo propone, 
sobre cultura y educación. 
- Camara de comercio.
- Federación caballanos.
- Policia - Ejercito.
- Comunidad.
- Parque Sabana.






























































- Alcandia Municipal ¨PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL (2018 
-2019 ).
- Programa ¨YOPAL CON CULTURA¨, 
por medio de de acciones 
estrategicas y de gestion para que 
yopal vuelva a creer en la cultura.
60 % en aportes monetario con  
remuneración en las ganancias 
monetarias del proyecto y uso 
permanente de las todas 
instalaciones.
PRIVADOS FIDUCIA
40% en aporte monetarios con 
remuneración en el prestamo al 
departamento de casanare de 
uso de las instalaciones en 
relación a   actividades 
culturales.
PUBLICOS
- Miembros fundadores y 
miembros de los demas 
órganos de dirección de 




Es la máxima autorida rectora
 de la raza caballar colombiana, 
a la cual están afiliadas 24 
asociaciones en todo el 
territorio colombiano. 
- Gobernación ¨Desarrollo 
economico sostenieble¨ plan de 
choque para la generación de 
empleo que contribuya con la 
reactivación inmediata de la 
Basados en el Crédito Libre Destino,




Es la máxima autorida rectora
 de la raza caballar colombiana, a
 la cual están afiliadas 24 asociaciones 
en todo el territorio colombiano. 
 Asociacion de caballistas de los 
llanos orientales, caballanos. 
La Alcaldia otorga el lote para el 
diseño de acuerdo a lo propuesto




















Como un instrumento valioso para el desarollo  
regional a diferente escala, contenplando caracteristi-
cas fisicas y entendiendose como un servicio de 
comunicación ( economico, social y ambiental. 
Generación de nuevas perspectivas, considerando la  
esencia de la región, la cultura como elemento  
fudamental que simboliza por medio de manifestacio-
nes sociales la identidad del territorio.
La intima relación entre el territorio y su producción,  
plantea la cultura y el sentido, representado en las 
tradiciones que nos muestran hoy lo que es realmente 
el llano y maximizar sus riquezas.
Generar nuevas tecnicas de captación de recursos,  
que enfaticen la vida del llanero y la diversificación  
económica del territorio, dando entender a niños y 
































Educativo Expocisión Cultural Sosteniblidad
‘Cimarroncito de Oro’ 
 Viernes culturales
Feria de la llaneridad
Encuentro estudiantil




Ahorro de energia ( Diseño ) 
Generadores de energia
Agricultura sostenible 
Captación de agua lluvia
Expocisión nacional equina  
Expocisión folclorica
Expocisión de equitación
ARBORIZADAS 50%1 1,29% Zonas arborizadas,  jardines,  zona de pastos
DEPORTIVA 20%1 8,74% Coliseo, pis tas,  zona de pastos
CIRCULACIONES 30%2 7,93% Senderos, plazas
NORMATIVA PARQUES




AREA TOTAL DEL LOTE  (m2):




P.P (m2) S.P (m2) % SOBRE EL LOTE%  ÁREAV ALOR m2
AREA PESEBRERAS 40625 ,80% $ 1.561.000
AREA COLISEO 30334 ,33% $ 1.085.000
AREA RESTAURANTE 5742 30 0,82%$  1.561.000
AREA TIENDA 3170 ,45% $ 1.561.000
AREA ACCESO 5120 ,73% $ 1.561.000
AREA PISTAS 21883 ,13% 28,65% $ 250.000
AREA ZONA DE PASTOS 79001 1,29%$  350.000
AREA ALMACENAJE 3700 ,53% $ 1.181.140
AREA ESTIERCOLERO 1200 ,17% $ 1.181.140
AREA ADMIN 3830 ,55% $ 1.561.000
AREA BAÑOS Y PRIMEROS AUX 5930 ,85% $ 1.181.000
EDUCACIÓNA REA ESCUELA TALLER 15512 ,22% 2,22% $ 1.561.000
PARQUEADEROS 102811 4,69%$  302.000




M2 PRECIO M2 3916%   Construido  
5221$  1.085.000 $ 4.248.588.750 Total
% CIRCULACIÓN
M2 PRECIO M2 3642%   Construido  
4552$  1.561.000 $ 5.684.537.600 Cuidado Animal
$ 2.765.000.000 Zona de pastos
7900$  350.000 $ 8.449.537.600 Total
% CIRCULACIÓN
M2 PRECIO M2 1956,75%   Construido  









M2 PRECIO M2 1163,25%   Construido  
1551$  1.561.000 $ 1.815.833.250 Total
% CIRCULACIÓN
M2 PRECIO M2 6168,6 %  Construido 
10281$  302.000 $ 1.862.917.200 Total
% CIRCULACIÓN
M2 PRECIO M2
19551$  158.000 $ 3.089.058.000 Total






















Festival de la bandola llanera (2 Dias)
Festival de la llanura (2 Dias) 
Festival del Gaván de oro (2 Dias)
Feria exposición Ganadera (3 Dias)
Festival y Reinado nacional 
Festival Vacacional de enseñanza 
equina (1 Mes) Festival de equinoterapia (3 Dias) 
Feria del caballo Criollo
Feria de expocisión Equina.
Festival caballos en acción (3 
Dias)
Ferias y fiestas en Yopal (7 Dias)
Torneo internacional de contrapunteo 
y voz “Cimarron de oro” (3 Dias)
Festival internacional Folklórica de la 
sabana (3 Dias)
Festival estudiantil de musica 
“El garcero del llano(2 Dias) 
Reinado de la Ganaderia (3 Dias)
Festival de la soga (2 Dias)
Festival alma sabanera(2 Dias)
Festival folklórico 










Paz de Ariporo 
Hato Corozal Sacama
Mani











Festival Vacacional de 
enseñanza equina (1 Mes) 
Festival Joropodromo (1 dia)
Festival del encuentro equino (2 Dias)
Festival de equinoterapia (3 Dias) 
Feria del caballo Criollo (6 Dias)
Feria de expocisión Equina (5 Dias)
Festival el cimarroncito de oro (3 Dias)
Festival caballos en acción 
(3 Dias)Festival el Caballicero (1 Dia)
Fiestas Tilodiran (5 Dia) 
Festival folclorico y 
gastronomico (1 Dia)
Festival el llanero faculto (1dia)
Festival el araguato de oro (1 Dia)
Festival la garrapata (1 Dia )
Encuentro estudiantil - 
Trabajo de llano ( 2 Dias )
Festival el Caiman de oro (1dia)
Festival de la llaneridad (5 dias)
Festival el Perro de agua de oro (3 Dias)
Fiestas patronales de Yopa (5 Dias)























Pongase las cotizas (1 Dia)
Festival Deportivo (5 Encuentro cultural 
Enseñanza rapida Equina Tarima de la llaneridad (1 Dia)Copa America de coleo ( 3 Dias)
Festival Vacacional de 
enseñanza equina (1 Mes) 
Festival de Minicaballos ( 2 
Dias)
Festival de equinotera-
pia (3 Dias) 
Feria del caballo Criollo
Feria de expocisión Equina 
Nativa (1 Dia)
Festival caballos en 

































TARIFAS COMPLEJO VALORC ANTIDADG ANANCIAS
VENTA PARQUEADEROS $ 5.000.000.000 250$  5.000.000.000
TARIFA ENTRADA ACTIVIDADES $ 30.000 800$  4.800.000.000
CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS X 
PERSONA 
$ 30.000 80 $ 288.000.000
VISITA COLEGIOS X PERSONA$  20.0004 0$  8.000.000
TARIFA ENTRADA EVENTOS $ 50.000 800$  2.800.000.000
VENTA ESTIERCOL$  20.0007 30 $ 14.600.000 $ 7.910.600.000TOTAL
TARIFAS EQUINAS VALOR CANTIDAD GANANCIA MENSUAL GANANCIA ANUAL
TARIFA USO DE PESEBRERAS 
AL MES $ 500.000
60
$ 30.000.000 $ 360.000.000
TARIFA INSCRIPCION 
ACTIVIDADES EQUINAS * DIA
$ 350.000 60
$ 21.000.000 $ 252.000.000
TARIFA CLASE 1 HORA DE 
PRACTICA $ 43.000 10 $ 430.000 $ 5.160.000
TARIFA CLASE CABALLO PROPIO $ 500.000 60 $ 30.000.000 $ 360.000.000
TARIFA PLAN COMPLETO 
(pensión, alimentación, 
veterinaria, herraje, 
entrenamiento) $ 1.400.000 60 $ 84.000.000 $ 1.008.000.000
PAQUETE 4 CLASES, 4 DIAS $ 120.000 60 $ 7.200.000 $ 86.400.000
TARIFA CLASE INICIACIÓN ( 4 
clases, 4 dias ) $ 200.000 60 $ 12.000.000 $ 144.000.000
PLAN VACACIONAL 5 SEMANAS $ 2.190.000 20 $ 43.800.000 $ 175.200.000
PLAN VACACIONAL 4 SEMANAS $ 1.800.000 20 $ 36.000.000 $ 144.000.000
PLAN VACIONAL 3 SEMANAS $ 1.500.000 20 $ 30.000.000 $ 120.000.000
PLAN VACIONAL 2 SEMANAS $ 1.300.000 20 $ 26.000.000 $ 104.000.000
PLAN VACACIONAL 1 SEMANA $ 660.000 20 $ 13.200.000 $ 52.800.000
EQUINOTERAPIA 4 SESIONES $ 170.000 60 $ 10.200.000 $ 122.400.000 TOTAL $ 2.933.960.000
TARIFAS EQUINAS M2 VALOR M2 GANANCIA MENSUAL GANANCIA ANUAL
Arriendo Restaurante $ 574 14.500$                                $ 8.323.000 $ 99.876.000
Arriendo Tienda $ 317 14.500$                                $ 4.596.500 $ 55.158.000 TOTAL $ 155.034.000
TOTAL INGRESOS $ 10.999.594.000
40% Mantenimiento y 
salarios
$ 4.399.837.600
20 % Impuestos $ 2.199.918.800
40 % Ganancias Anual $ 4.399.837.600
$ 21.776.856.550
AÑO 1A ÑO 2 AÑO 3A ÑO 4





HUMEDAL  A R T I F I C I A L
El corredor de la la carrera 23, que conecta el aeropuerto con el centro de la 
ciudad, enmarca el gran acceso peatonal, la plaza esquinera es continuada y 
llevada hasta el interior del complejo. 
Se logra enriquecer visualmente no solo el complejo, sino también el espacio 
urbano, permitiendo relaciones directas con las demás activididades del Parque 
Sabana, la libre circulación peatonal permite enmarcar el complejo desde cual-
quier angulo.
Implementación de un humedal artificial como un sistema de tratamiento 
de agua residual poco profundo en el que se han sembrado plantas acua-
ticas, y contando con los procesos naturales para tratar el agua residual.
El humedal requiere de 631.000lt mensuales para su mínima capacidad, 
incrementandose en épocas de lluvia y favoreciendo la reutilización de 
agua hacia el coliseo y abasteciendo los meses de sequía.
El parqueadero público del complejo fue implantado de tal manera que no 
obstaculizara el tráfico vehícular de la ciudad en eventos de gran confluencia de 
personas, por lo que se decidió ubicarlo sobre la calle 39, una vía alterna dentro 
de la malla vehícular.
El parqueadero cuenta con 200 plazas para vehículos, además de las 50 plazas 
para bicicletas.
Sin embargo, era necesario tener en cuenta un acceso alterno que permitiera el 
descargue de insumos, animales, y el acceso a personal de servicios. Además, 
era importante, pensar en el tráfico de estos vehículos al interior de la ciudad, 
su ubicación permite que  no sea necesario atravesar la ciudad, sino más bien, 
la circulación por la calle 40, fundamental en l conexión de la ciudad con otros 
municipios.
Este acceso cuenta con 25 plazas especificamente diseñadas para el estacio-










partir de la plaza
Relación Plaza - Acceso









Relación Plaza - Plaza













1 2 3 4 5 6 7


























Tubo de ingreso y grava para 
distribución de aguas residuales (Altura variable)





Grava pequeña Membrana impermeable
El principal tema del edificio es la integración de arquitectura tradicional, high 
tech y su integración con la naturaleza.
El restaurante desarrolla una piel sutilmente transparente, establecida como 
un cortasol con elementos verticuales en madera, que permite la ventilación e 
iluminación natural por todas sus caras y así mismo evitar  el calentamiento del 
espacio interno, además, para poder tener un avistamiento de la gran parte de 
zonas ecuestres que se encuentran en su proximidad.
 
Cuenta con una capacidad para 80 personas y la posibilidad del desarrollo de 
eventos sociales en su primera y segunda planta.
La tienda del complejo se caracteriza por ser proveedora de recuerdos y acce-
sorios ecuestres para los visitantes.






























































Hormigón   
Columnas metálicas
30cm X 30cm
El área de servicios de baños y primeros auxilios está contemplada com apoyo 
a todas las actividades que se puedan realizar  en el complejo, su diseño arqui-
tectónico está basado en una arqutectura tradicional, pero que de forma activa 
pueda aprovechar las condiciones climáticas del contexto,  ventilando e ilumi-
nando naturalmente, reduciendo el gasto energético por medidas mecánicas.
PR IMEROS  AUX I L I O S  -  BAÑ OS
RE L AC I ÓN  P L AZA  -  C O L I S E O
El diseño de la plaza como sabana inundable llanera y humedal artificial 
que recoge aguas lluvia para su posterior reutilización, es fundamental no 
solo por representar un paisaje que posee un ecosistema determinante para 
el bienestar de las plantas, animales y cuencas hídricas de la zona, sino 
porque son la cuna del trabajo de vaquería, los silbos, cantos de cabresteo y 
como pieza fundamental del retrato emblemático del llano.
El coliseo se convierte entonces en el remate y piedemonte llanero de la in-
mensa sabana, la cubierta y su estructura permiten dar cuenta de la geogra-
fía del territorio, el movimiento de su estructura logra aprovechar las corrien-
tes de aire e iluminación, ventilando el interior para un confort adecuado en 
la realización de los eventos y logrando filtrar la luz de manera sútil.
De acuerdo a la capacidad establecida del coliseo ( 800 personas ), es posible 
albergar las diferentes exposiciones equinas que se realizan a nivel nacional, 
de manera unificada con los diferentes servicios del complejo.
expo s i c i ón  equ ina
OPORTUNIDAD ECONÓMICA
LOCAL + REGIONAL
Ferias equinas - ganaderas:
- 5.000 personas durante el evento
- Entre 500 bovinos y equinos en 
  exhibición
- Apróx. 1.000 millones de pesos
- Exposición Equina grado B
- Minimo 120 pesebreras
- Capacidad 500
   personas sentadas
- Exposición Nacional Equina 
- Exposición Equina grado A
- Minimo 250 pesebreras
- Capacidad 1.000 
   personas sentadas
- Exposición Equina de jinetes no 
profesionales
- Minimo 60 pesebreras
- Capacidad de acuerdo a 
participación
Relaciones Espaciales
Estructuración a partir del COLISEO
Relación Coliseo - Plaza




Relación Coliseo - Servicios
Semi público - Público
Eje 
Articulador
Relación Coliseo - Escuela taller
Semi público - Privado
Eje 
Articulador
Relación Coliseo - Pesebreras
Semi público - Privado
Eje 
Articulador













90 cm X 90 cm
Cortasol
90 cm X 90 cm
Columnas metálicas
40 cm X 40 cm
El proyecto plantea la posibilidad de que los edificios puedan funcionar 
como núcleos independientes durante las actividades que se realicen, pero 
que a su vez puedan ser transitados en su totalidad por los espectadores en 
otros momentos.
El coliseo se desarrolla a partir de una estructura de sistema aporticado con 
diagonales y un sistema de cerchas metálicas en cubierta.
Las graderías requieren entonces de un proceso de prefabricación en con-
creto, cuyas características permiten economizar el montaje ,  durabilidad, 
mantenimiento minimo y la posibilidad de recuperación y facilidad de des-
montarla.   
p i stas  e cuestresC O L I S E O
14.00m




Picadero, pista para dar vueltas.
Pista mínima de trabajo en cuadras privadas.
Cuadras privadas y clubs pequeños. Pista secundaria
Medida normal para hípicas, permite trabajo de doma
Para hípicas grandes y escuelas de doma
Para grandes escuelas de salto y doma, e incluso prue-
bas internacionales.
ESQUEMA DE VENTILACIÓN
Ingreso aire natural cerchas 
Salida aire caliente 
ESQUEMA DE REFLEXIÓN ILUMINACIÓN Y SONIDO
Puntos de Origen luz natural
Aislamiento Acustico
El diseño de los módulos de pesebreras consistió en desarrollar un espacio 
con todas las zonas para un correcto manejo de los caballos, teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas del lugar y la necesidad de generar un 
espacio interior protegido del sol pero que a su vez permitiera la ventilación 
adecuada. 
Las pesebreras se desarrollan en 6 modulos para 120 caballos, que podran 
















Sistema para disposición final y trata-
miento de basuras y desperdicios
Limpieza de instalaciones
Manejo integral de plagas
Áreas cerradas para almacenamiento de 
medicamentos, alimentos y sustancias de 
limpieza
- Resolución No, 10126 de 199
- Resolución No. 1022 de 1999
- Resolución No. 1096 de 2005
- Resolución 2602 de 2003
- Espacio suficiente para manifestar su 
comportamiento natural
- Construidas para garantizar el 
bienestar de animales y trabajadores
- Unicamente con registro ICA
- Registro de uso de medicamentos en la finca
- Inventaario de medicamentos almacenados
- Suministro de agua permanente.
- Alimentos almacenados para impedir 
plagas
- Controlar condiciones de temperatura
- Alimentación con registro ICA
- Impedir hacinamiento
- Espacio mínimo de 2,5X1,20m
- Siempre que se transporte equinos el 
vehículo debe desinfectarse
- No se debe transportar animales de 














ESP ACIO UN ÁREA(M 2) ÁREA TOT AL
Box2 01 63 20
Cuarto de Sillas 11 61 6
Herrería 12 02 0
Almacenaje 11 61 6
Cuarto de Lavado 12 02 0



































































La cubierta de este gran módulo se abre hacia el oriente, permitiendo el paso 
de las corrientes de aire a través de todos los espacios del interior, esto ade-
más permite iluminación central en hall y asolear tenuemente los box durante 
el día. 
La estructura ademas de haber sido diseñada para permitir los factores ante-
riormente mencionados, permite soportar los 110 paneles solares instalados 
para reducir el consumo energético del módulo, de esta manera se da resul-
tado a un módulo de aspecto tradicional de la mano de la tecnología.
Panel Solar 190w
Cubierta en tejas EKOWALL 27
Aislamiento térmico y acústico
Cercha tipo Howe metálica







90 cm X 90 cm
Ingreso aire natural cerchas 
Salida aire caliente 
ESQUEMA DE VENTILACIÓN




ESQUEMA DE REFLEXIÓN ILUMINACIÓN Y SONIDO
ZONA  DE  PAS T OS
manejo  arbor izac i ón
desec h o s
Desarrollo de sistema silvopastoril, que incrementa los efectos benéficos que 
se generan por las interacciones entre las especies arbóreas y arbustivas, 
los pastos y los animales, estimulando el ciclo de nutrientes,reduciendo el 
consumo de agua por riego en un 50%, los riesgos y efectos erosivos de 
fenómenos naturales como la sequía o el exceso de lluvias.
Arboles nativos de la región
ASOCIACIÓN DE PASTOS:
Es fundamental asociar dos o mas 
especies de crecimiento para 
elevar la productividad:
KUDZÚ - Clima: cálido, medio
PEGA PEGA . Clima: cálido, medio
Mejoramiento de la fertilidad de 
los pastos, incrementando los 
contenidos de proteína en los 





Deposito     de basuras: 
Deposito     de desechos:
un caballo de talla
 
media, Sano y bien 
nutridos, produce:
13200 litros de orina 
al año 4400 kilogramos de 
cama
3650 kilogramos de excremento seco al año
El estiercol debe ser cubierto, imper-
meable y hallarse alejado de las intala-
ciones de las pesebreras a 30 - 60 
metros. 
la orina es drenada 
por un sistema 
séptico dentro de 
cada pesebrera. Se construye un almacenamiento de 120 
m2 para la capacidad de 120 caballos, 
sobre el nivel del suelo para evitar la 
entrada de agua, con una altura de 
2,50m; sin tocar las paredes exteriores 
del almacenaje. Los liquidos son drena-





Almacenaje de basuras, cubierto, y cerrado para evitar los animales, a una distancia 
de 30 - 60 metros de una pesebrera, con drenaje de trampa de liquidos (lixiviados)
Deposito de desechos liquidos y desechos solidos del caballo para luego pasar por
 un tratamiento para su reutilización y aprovechamiento.
Identificación de desechos (inerte, reciclajes, riesgo biologico)








es cue l a  tal le r
El espacio edúcativo está situado entre el coliseo y la zona de pesebreras, 
logrando una estrecha relación con los espacios públicos y privados del 
complejo. 
Sin embargo, la escuela no es solo un edificio, es el corazón de los niños, 
donde pueden aprender, explorar la región, sus raíces y sobretodo mantener 
su cultura.
Cabe resaltar que es un lugar completo que además de contener aulas abier-
tas en su interior, capacidad para 40 estudiantes, espacios de circulación 
flexibles al uso educativo y un auditorio, logra catalogar su espacio exterior 
como inclusivo entre caballos y niños, teniendo como transición una plaza 
interior de multiples usos  entre la escuela y la zona de pastos.
La escuela además de tener su espacio individual, se extiende hacia las pistas 
de entrenamiento, equitación, la pista circular y la realización de paddock 
individuales para aquellas espacies que no pueden mantenerse en espacios 
abiertos y relacionadas con otras.
La escuela es entonces una pieza fundamental para el mantenimiento y el 
cuidado del complejo en términos del manejo natural del caballo. 
Procesos que reconocen los valores regionales para el 
desarrollo de destrezas y así mismo, una relación 
equilibrada con el entorno.
Es indispensable establecer diferentes 
categorías, donde sea posible 
experimentar actividades según la edad e 
interés del particular.
Programas de importancia en crianza, ahorro de agua y energía, teníendo en cuenta 




- Manejo de pesebreras
- Alimentación















- Reproducción e 
identificación de especies
- Implementación de  elementos de control en consumo en las diferentes áreas
- Capacitación de trabajadores
- Captación de energía teniendo en cuenta factorés ambientales del territorio
- Aprovechamiento de agua lluvia y abastecimiento en epoca de sequías
- Sensibilización 
- Capacitación enfocada hacía la implementación de soluciones en espacios 
externos del parque














Espacio exterior inclusivo entre niños y caballos
Relación
Relación Colegio - Pesebreras
Privado - Privado
Relación Colegio - Pistas
Privado - semi público
Relación gente - caballo 
Relación gente 
Relación gente - caballo 

















































Ingreso aire natural cerchas 
Salida aire caliente 
ESQUEMA DE REFLEXIÓN ILUMINACIÓN Y SONIDO
Puntos de Origen luz natural
Aislamiento Acustico
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1 1 Credit 2
Project Name: Complejo Ecuestre Sabana
Date: 1/11/2018
Localización y Transporte
Protección de suelos sostenibles
LEED para localización en desarrollo urbano
Materiales y Recursos
Almacenamiento y recogida de reciclables
Integrative Process
Medición avanzada de energía
Prevención de contaminación en actividades de construcción
Parcela de alta prioridad
Densidad del entorno y usos diversos
Parcelas sostenibles
Desarrollo de la parcela - Proteger o restaurar el hábitat
Instalaciones para bicicletas
Gestión básica de refrigerantes
Consumo de agua de las torres de refrigeración
Energía verde y compensaciones de carbon
Reducción de las islas de calor
Reducción del consumo del agua en el exterior
Reducción del consumo de agua en el interior
Reducción del consumo de agua en el exterior
Reducción del consumo de agua en el interior
Recepción mejorada
Medición de energía a nivel de todo el edificio
Eficiencia en agua
Recepción y verificación básicas
Respuesta a la demanda
Producción de energía renovable
Gestión mejorada de refrigerantes
Optimización de la eficiencia energéticas
Certificación: 40 a 49 puntos,   Silver: 50 a 59 puntos,  Gold: 60 a 79 puntos,  Platinum: 80 a 110 
Acceso a transporte público de calidad
Huella de aparcamento reducida
Espacio abierto





Gestión del agua lluvia
Reducción de la contaminación lumínica
Control del humo de tabaco en el ambiente
Energía y Atmósfera
Mínima eficiencia energética
Revelación y optimización de los productos del edificio - Componentes de los materiales
Revelación y optimización de los productos del edificio - Fuentes de materias primas
Pro ect Name: Complejo Ecuestre Sabana
Eficiencia acústica
Vistas de calidad
Estrategia mejoradas de calidad del aire interior
Materiales de baja emisión
Evaluación de la calidad de aire interior
Confort térmico
Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio
Planificación de la gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos de construcción y demolición
Minima eficiencia de la calidad del aire interior
Revelación y optimización de los productos del edificio- Declaraciones ambientales de 
productos
certi f i c ac i ón  le ed
PROCESO INTEGRADOR: 1punto
Realización de un análisis previo de las condiciones del lote, explorando y 
evaluando sombras, iluminación exterior, elementos vegetales y condiciones 
del contexto.
Análisis previo para decisiones sobre diseño y dorma del edificio, incluyendo 
programa, forma y geometría, tratamientos de envoltorio y fachada del edifi-
cio en las diferentes orientaciones.
LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE
PROTECCIÓN DE SUELOS SOSTENIBLES: 1punto
Se evita el desarrollo del Complejo en un suelo sensible ambientalmente 
como lo es un terreno de llanura inundable, terreno identificado como hábitat 
para especies en peligro de extinción, humedal, cuerpos de agua y terreno 
de importancia regional para la conservación de recursos naturales.
PARCELAS SOSTENIBLES
EVALUACIÓN DE LA PARCELA: 1punto
Valoración de la parcela antes del diseño para eva-
luar opciones sostenibles:
Topografía, hidrología, clima, vegetación, suelos.
PARCELA DE ALTA PRIORIDAD: 1punto
Se sitúa el proyecto dentro de un terreno de propiedad del municipio con 
miras a su desarrollo, estipulado dentro del plan de desarrollo local para la 
conformación de un parque lineal con múltiples actividades.
DENSIDAD DEL ENTORNO Y USOS DIVERSOS: 3 puntos
Entrada principal: Como máximo a 800mts 
Implantación del proyecto dentro de un contexto de usos diversos:
-Aeropuerto              - Restaurantes           -Comercio
-Polideportivo          - Manga de Coleo      - Escuela
ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD: 5 puntos
Se sitúa el proyecto en un terreno que cuenta con medios de transporte 
multimodal diario: buses, taxis, mototaxis y aeropuerto; reduciendo el uso de 
vehículos particulares, reduciendo emisión de gases efecto invernadero, la 
contaminación del aire y otros daños para la salud pública.
Teniendo en cuenta que las vías de contexto ya cuentan con paradas y esta-
ciones planificadas y construidas.
INSTALACIONES PARA BICLICLETAS: 1 punto
El complejo promueve el uso de bicicletas y la eficiencia del transporte, me-
jorando la salud pública a través de la actividad física funcional y recreativa.
Diseñando y ubicando 55 parqueaderos de biciletas a menos de 200mts del 
acceso principal.
HUELLA DE APARCAMIENTO REDUCIDA: 1 punto
Se proporciona una capacidad de aparcamiento por debajo de las recomen-
daciones de construcción de parqueaderos para equipamientos, promovien-
do tambíen el aparcamiento preferente a vehículos con más de un ocupante.
VEHÍCULOS SOSTENIBLES: 1 punto
Se reduce la contaminación promoviendo alternativas de aparcamiento pre-
ferente para vehículos sostenibles. Aceptando para espacios de aparcamien-
to preferente una tarifa de descuento del 20% para vehículos sostenibles, 
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DESARROLLO DE LA PARCELA - PROTEGER O RESTAURAR EL HÁBITAT: 
2puntos
El desarrollo del proyecto conserva las áreas naturales existentes y restaura 
las áreas dañadas para proporcionar hábitat y promover la biodiversidad.
Utilizando vegetación autóctona, lo cual da cuenta del 38% de zonas arbori-
zadas, jardines y la zona de pastos dentro del terreno.
ESPACIO ABIERTO: 1punto
El Complejo establece espacios exteriores abiertos que favorecen la interac-
ción con el medio ambiente, animales, interacción social, el recreo pasivo y 
las actividades físicas.
El espacio exterior es fácilmente accesibe, con más del 30% del área total 
del lote.
GESTIÓN DEL AGUA LLUVIA: 2 punto
Se mejora la calidad del agua replicando la hidrología natural y el equilibrio 
hídrico de la parcela, gestionando el agua a partir de las precipitaciones 
anuales de la mano del desarrollo de infraestructura que la aproveche.
REDUCCIÓN DE LAS ISLAS DE CALOR: 2 puntos
Se minimizan los efector en los microclimas y el hábitat humano reduciendo 
las islas de calor, cumpliendo los siguientes criterios:
Medidas área             Área tejado          Área tejado
no tejado                                                  Vegetado         Area                   Área
--------------------  +      ------------------ +  -----------------  >  pavimentada +  tejado    
      0.5                               0.75                     0.75
     39.369                         9.964                      0
--------------------  +      ------------------ +  -----------------  >  39.796                        
      0.5                               0.75                     0.75
       78.738        +            13.285      +    0                    >  39.796
                   92.023         >   39.796
EFICIENCIA EN AGUA
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL EXTERIOR: 1 puntos
Se reduce en un 50% el consumo de agua en el exterior a través de una 
selección de especies de plantas especificadas en las zonas de pastos
ENERGÍA Y ATMÓSFERA
OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: 16 puntos
Se reduce en más del 50% el consumo de energía, incrementando la eficien-
cia energética para reducir los daños económicos y ambientales asociados 
con un consumo excesivo de energía.
- Implementación de equipos ahorradores y paneles solares para reducción 
del consumo energético
* Revisar tablas de consumo energético en anexos finales CD
MEDICIÓN AVANZADA DE ENERGÍA: 1 punto
Apoyo a la gestión energética identificando oportunidades de ahorro de 




Recopila información y 
mediciones avanzadas 




Equipo intermedio para 
la gestión local de los 
medidores, que co-
munica con el sistema 
central.
SISTEMA CENTRAL
Permite gestionar de 
manera remota los me-
didores y concentrado-
res de datos, además 
sirve de conexión entre 
los sistemas comercia-
les y técnicos.
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL INTERIOR: 6 puntos
Se reduce en un 58% el consumo de agua en el interior a través de aparatos, 
accesorios y captación de agua lluvia.
* Revisar tabla de consumo de agua y tablas de captación de lluvia en 
anexos finales CD
MEDICIÓN DEL AGUA: 1 punto
El proyecto apoya la gestión del agua haciendo un seguimiento del consu-
mo a través de la instalación de contadores de agua permanentes para los 
diferentes sistemas de agua: riego, aparatos y accesorios.
MATERIALES Y RECURSOS
REVELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL EDIFICIO: 
2 puntos
Se promueve el uso de productos y materiales con información disponible 
sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles 
ambiental, económica y socialmente. 




ESTRATÉGIAS MEJORADAS DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
2 puntos
El complejo en sus edificios fomenta el confort, el bienestar y la productividad 
de los ocupantes mejorando la calidad del aire interior a traves de espacios 
ventilados de forma natural:
- Diseño para ventilación natural
- Sistemas de control en vías de entrada
REVELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL EDIFICIO - 
FUENTES DE MATERIAS PRIMAS: 
2 puntos
Se promueve el uso de productos y materiales con información disponible 
sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles 
ambiental, económica y socialmente. 
- Madera certificada
- Reutilización de materiales
REVELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL EDIFICIO - 
COMPONENTES DE LOS MATERIALES: 
2 puntos
Se promueve el uso de productos y materiales con información disponible 
sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles 
ambiental, económica y socialmente. 
- Productos con documentación de optimización de los componentes de sus 
materiales
- Declaración de producto saludable
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
2 puntos
Reducción de los residuos de construcción y demolición depositados en ver-
tederos e incineradoras a través de la recuperación, reutilización y reciclaje 
de materiales.
 Reciclaje y recuperació de materiales de construcción y demolición que no 
son peligrosos.
MATERIALES DE BAJA EMISIÓN: 
3 puntos
Se reducen las concentraciones contaminantes químicos que pueden perju-
dicar la calidad del aire, la salud humana, la prodctividad y el medioambien-
te.
Categorías:
- Pinturas y recubirmientos 
- Suelos
- Maderas compuestas
- Techos, paredes, aislantes térmicos y acústicos
- Mobiliario
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE: 3 puntos
Reducir los daños medioambientales y económicos asociados con la energía 
procedente de combustibles fósiles incrementando el autoabastecimiento de 
energía renovable.
Usando sistema de paneles solares para compensar los costes energéticos 
de los edificios.
* Revisar tablas de consumo energético en anexos finales CD
ENERGÍA VERDE Y COMPENSACIONES DE CARBONO: 1 punto
Se promueve la reducción de gases con efecto invernadero a través del uso 
de fuentes de la red, tecnologías de energía renovable y proyectos de mitiga-
ción de carbono.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
1 punto
Se promueve el bienestar de los trabajadores de la construcción y los 
ocupantes del edificio minimizando los problemas de calidad de aire interior 
asociados con la construcción y la renovación.
Desarrollo e implantación de un plan de gestión de calidad del aire interior 
para las fases de construcción y pre-ocupación del edificio. 
CONFORT TÉRMICO: 
1 punto
Se promueve la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes 
proporcionando un confort térmico de calidad.
Diseñando sistemas de ventilación natural 
ILUMINACIÓN INTERIOR: 
2 puntos
Se dispone para el 100% de los espacios controles individuales de ilumina-
ción que permiten a los ocupantes ajustar la iluminación para adecuarse a 
las tareas y preferencias individuales.
LUZ NATURAL: 
2 puntos
El complejo conecta a los ocupantes del edificio con el exterior, reduciendo el 
uso de iluimnación eléctrica en el día introduciendo luz natural en el espacio.
Alcanzando más del 50% de luz natural de los edificios, a diferencia de las 
pesebreras que reducen la entrada de luz natural por cuestiones ambientales 
y de manejo natural del caballo.
VISTAS DE CALIDAD: 
1 punto
Conseguimos dar a los ocupantes del edificio una conexión con el ambiente 
natural exterior, proporcionando vistas de calidad acorde al tipo de uso que 
se presta.
Incluyendo en las lineas de visión: flora, fauna, cielo, montañas.
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN: 3 puntos
Logramos la innovación a partir de una eficiencia ambiental significativa y 
medible a partir del sistema de clasificación LEED y medidas no incluidas 
dentro del mismo, como la utilización de un humedal artificial para el aprove-
chamiento de agua lluvia y su posterior reutilización.
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